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Dráma 5 felvonásban. Irta Dumas Sándor. Fordította Szemere Atilla.
Duval Artnand —




























Artim r — 
Esther -  
Ánais —




— — Szabó Irma.
— — F. Csigaházy E.
Cserényi Adél.
— — Kiss Irén.
— — Makray Dénes.
— — Bartháné Linka.
— Makray né A.
— — Lévay Ilon.
— — Herozegh Sándor.
Történik a jolenkorban.
mmm 1 mm * reKte»em•
Jegyek elére válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 -5 -ig ; azonkívül az előadást
megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Az előadás kezdete 7 ,vége 912 órakor.
A még hátralékban levő n.é. bérlő közönséget — az idény második felére esedékes
bérletösszeg szives befizetésére kéri az igazgatóság.
Holnap, csütörtökön 1898. évi február hó 24-én:
Hamlet) a d á n  ki r á l yf i .
Tragédia 5 felvonásban. Irta S h a k sp e r a . Fordította A r a n y  J á n o s .
Műsor: Pénteken, febr. 25-én L. Komáromy Mariska vendégjátékául, bérletszünetben, ötödször: A gésák, vagy egy japánteaház 
története, éuekesjáték 3 felvonásban. Szombaton, febr. 26-án L. Komáromy M. vendégjátékául bérletszünetben: Hoffm&nn meséi, 
Offenbadti operetteje. Vasárnap. febr. 27-én délután: A z ember tragédiája, Madách drámai költeménye
J K  o u a  J a . t  lm  J a u o s .  igazgató
Bélyegátalány fizetve.
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